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Brief aan de faculteiten
Zoeteniieer, januari 1995
M ag ik beginnen U  een Zalig, gelukkig 1995  toe te 
wensen. ‘ Beste w ensen ’ , zo u wilt. 1995  is een 
belangrijk jaar, vo o r  u en vo o r  mij, vo o r  m aat­
schappij en overheid. O ns staat immers wederom 
een belangrijke taak te wachten, te weten de 
onderzoeksvisitatie. Sinds de invoering van  dit 
belangrijke instrum ent ter verh ogin g  van de k w a­
liteit van het universitaire onderzoek, is aan m er­
kelijke vo o ru itg a n g  geboekt. U it  departementaal 
onderzoek en maatschappelijke evaluatie is geble-
m i e
ken dat niet slechts het aantal bladzijden aan 
onderzoek is toegenom en, doch ook de o m van g  
van de jaargangen  Staatsbladen, van de Staats­
courant en andere middelen van bekendmaking. 
Tevens steeg het aantal juridische periodieken 
aanmerkelijk. V erheugend is eveneens de nage­
noeg asym ptotisch stijgende lijn van bezw aar­
schriften, beroepschriften, requesten, appellen en 
cassatiezaken, alles bewijs van  de maatschappelijke 
relevantie van uw onderzoek. Zonder uw inspan­
ningen en vooral zonder quality  assessment zou 
hiervan geen sprake zijn geweest. E r  is aldus reden 
tot grote vreugde, voor  mij als minister en niet te 
vergeten vroeger hoogleraar, vo o r  de V S N U ,  
voor de K N A W , vo o r  N W O , vo o r  de onderzoeks­
coördinatoren en het wetenschappelijk personeel 
van de Nederlandse universiteiten.
Doch er blijft nog veel te wensen over. Zeker in 
een tijd van -  ik zou haast zeggen auton oom  -  
afnemende middelen, van toenemende vervreem ­
ding van politiek en wetenschap, van stijgend 
maatschappelijk onbegrip vo o r  de verdiensten en 
de waarde van het universitaire onderzoek, zal de 
kwaliteit daarvan  nog verder moeten worden ver­
hoogd. D aartoe  zult u meer aandacht moeten 
besteden aan de planning, rapportages en evalu­
atie van uw onderzoek. De visitatie van 1995  zal 
mede daarop gericht zijn.
N u  bereiken mij berichten dat als gevolg daarvan  
uw onderzoek in de knel kom t of dreigt te komen. 
E r  moet hier sprake zijn van een misverstand. Het 
ligt immers geenszins in mijn bedoeling uw 
onderzoek te benadelen of te bemoeilijken, inte­
gendeel. H et kom t mij vo o r  dat aan eventuele 
problemen tegemoet kan worden gekom en, door 
uw  onderzoek qua o m van g  en diepgang zodanig 
in te richten dat program m ering , rapportage en 
evaluatie slechts een gering tijdsbeslag op u en op 
visitatiecommissies leggen. In de beperking toont 
zich de meester. In andere woorden: door uw 
onderzoek te limiteren, worden de problemen 
inzake program m erin g  e.d. sterk gereduceerd. U  
kunt uw onderzoeksinspanningen beperken tot de 
kern, waarbij de aandacht vo o r  de genoemde 
planning, evaluatie en rapportage verhoudingsge­
wijs aan belang zal winnen.
O m  u terzake bij te staan heb ik heden besloten 
een nieuwe verkenningscom m issie rechtsgeleerd­
heid in te stellen. Hoewel de visitaties buitenge­
meen vru ch tb aar  zijn geweest en zullen zijn, meen 
ik, daartoe aangezet door enkele coryfeeën op uw 
vakgebied, dat het rechtsgeleerd onderzoek gebre­
ken vertoont op het gebied van innovatie. Het 
ziet er naar uit dat de aandacht te zeer gericht is 
geraakt op het positieve recht, op w etgeving, 
bestuur en rechtspraak, te weinig op getalsmatige 
aspecten van het recht, zoals wel het geval is in de 
jurim etrie en de rechtseconomie. Vraagtekens 
kunnen tevens worden gezet bij de belangstelling 
vo o r  de biotechnologie, de inform atietechnologie 
alsook vo o r  de m eta-vragen  van  het recht.
De genoemde verkenningscom m issie zal het ju r i­
disch onderzoek van de afgelopen vijf  jaar  beoor­
delen en mij voorstellen doen inzake betere kw ali­
teitsbewaking en innovatie. Tevens zullen daarbij 
taakverdeling en concentratie aan de orde komen. 
Ik merk hierbij op dat bestaand jurim etrisch en 
rechtseconomisch onderzoek heeft uitgewezen dat 
op dit punt belangrijke resultaten te boeken zijn. 
Sam engevat ziet mijn beleid er vo o r  de komende 
jaren als volgt uit. De onderwijs- en onderzoeksvi- 
sitaties vinden doorgang. Ik beraad mij op een 
hogere frequentie ervan. D aarn aast  zullen regel­
m atig verkenningscommissies w erkzaam  zijn die 
u behulpzaam  zijn inzake de program m erin g , 
rapportage, evaluatie, innovatie en concentratie 
van uw onderzoek. Ik meen dat wij aldus, geza­
menlijk de schouders zettend onder en elkaar 
steunend bij deze werkzaam heden, een onom keer­
bare positieve bijdrage leveren aan het onderzoek 
op het gebied van  de rechtsgeleerdheid, dit tot 
voordeel van u en mij, van overheid en m aat­
schappij. Ik reken op u, zoals u steeds op mij heeft 
kunnen rekenen.
De minister van O nderwijs, W etenschappen en 
C u ltu u r ,
C.A.J.M. Kortmann
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